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VALENCIA
La Ciudad del Cid, como le llaman
unos: el jardín de las Hespérides, según
otros, la ciudad de los cien campanarios,como la denominó Víetor Hugo, aludien-ido a las innumerables y esbeltas torreside sus iglesias, nació entre las ondas delimar, como el mito helénico, para ser'colmena de un pueblo artista yY sofiador.
Su fundación se debe a los romanos138 afios antes que Jesucristo. Durante lal dominación àrabe en Espafia, fué taifaauy importante y en 1094 fué conquis-I tada por el Cid Campeador, quien la go-bernó hasta que en 1102 fué reconquis-tada por los àrabes.
— Un siglo después, el rey Jaimel elConquistador, expulsó a los àrabes, fun-dàndose el Reino de Valencia, que porlas heróicas defensas ha merecido eltítulo de edos veces leal:.
o. Quenta entre sus festejos, las típicas.
eFallas: de San José, las fiestas de Pri-
mavera, la feria de Julio con su inigua-Jable Batalla de Flores, la feria de Navi-dad y las suntuosas y cada día méselogiadas procesiones de Semana Santa: ,  Festividad de San José... : obsequio de la Casa Conejos  Es-VaBIB IDS: T542663,D467695,ORS01850 BVNP-Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu-ARS (Arxiu Rafael Solaz) © del recurs digital, BVNP; © dels textos i imatges, els autors
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FALLAS DEL ANO 1931
Valencia tiene, dentro de su hermoso aspecto
cosmopolita, algo original y típico que sólo en
esta ciudad pueden contemplarse: las eFallas:,
costumbre de remotísimo origen. El número
de las que se han de plantar este afio es de 75.
LUGAR DE SU EMPLAZAMIENTO
Lópe de Vega, Collado, Bolsería y Carda, Mer-
cado, Molino de la Robella, Merced, Gracia y
Adresadors, Gracia y En Sanz, Gracia y Gra-
bador Selma, Grabador Selma y San Vicente,
M.Benlliure, Sta. Margarita y Vilaragut, Mirasol,
Salvà y Pintor Sorolla, Pascual y Genís y.Lauria,
D. Juan de Austria, Nave y Bonaire, Sorní Y
G. Esteve, Conde Salvatietra y Banquells, Cirilo
Amorós y H. Cortés, Pi y Margall y C. Amorós,
Pizarro y Gran Vía, G. Juliàn y Victoria Euge-
nia, Costa y Conde Altea, Conde Altea y Al-
mirante Cadarso, Conde Altea y Maestro Go-
zalbo, Maestro Gozalbo, Victoria Eugenia y
Burriana, F. Sempere y Dr. Sunsi, Maestro
Aguilar y M. Perelló, Vivónsy Arizo, Organista  Festividad de San José... : obsequio de la Casa Conejos  Es-VaBIB IDS: T542663,D467695,ORS01850 BVNP-Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu-ARS (Arxiu Rafael Solaz) © del recurs digital, BVNP; © dels textos i imatges, els autors
Diasencia y Maestro Lleó, Càdiz y Mendizàbal,
Denia y Cuba, Dr. Moliner y Germanías, Julio
v'Antonio y Pelayo, Pelayo y MatemàticoMarzal,
— Matemético Marzal y Luis Morote, S. Vicente,
' Guillem de Castro -y Jesús, Espartero, p. Pilar,
Maldonado y Recaredo, G. Sorolla y Torno,
Angeles y Triador, p. Triador, p. Botànico,
Fresquet, Botànico y Cuarte, Borrull y Turia,
Lepanto y Dr. Monserrat, Encarnación, Murillo
Y Palomar, Palomar y Cuarte, S. Miguel, p. de
- Mosén Sorell, Sanchis Bergón, Ripalda y Bene-
ficencia, Jordana y Burjasot, Dr. Olóriz, p. dela
"Jordana, Alta y Fos, p. del Arbol, Cruz y Roda,
pp. Serranos, S. Bartolomé y Caballeros, Cala-
ftrava, Primado Reig (dos), Salvador, Dr. Si-
L marro, A. de Saboya y General Pando, Serrano
— Flores y Algirós, José M.2 Orense y camino del
SGrao, Maestro Valls. Y en el Grao, en el barrio
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 Fotografía de la Falla que obfuvo el Prímet
ptemío el afio 1930, en la P. del Mercado.
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Fotografía de la Falla que obtuvo el Primet
ptemío el afio 19350, en la Plaza del
Molino de la Robella.
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Ameticanas de estambre a 40 pesetas
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 Fotografía de la Falla que obtuvo el Primer
premío el afio 1929, en la P. del Mercado.
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Sección especial en uniformes de
todas clases - CASA CONEJOS
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Detalle de las procesiones de Semana Santa
en el Grao.
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 Ofrodetalle de la Semana Santa en el Grao.
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Compraró "buen génefo a precios
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 9úndgen,
de la Virgen en 1930
FIESTAS DÈ MAYO 
Fotografía del altar de flotes con la
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MUSICOS, para vestir bien
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CARTELL
(ALEGORIA)
 
Antorcha de fòc porta el llaurador
qu: abraça a l' abuelo,nostre Micalet,
i el caragol d' horta du retronador
avís, qu: ell esplaya, de fòc, satisfet,
j ardix com un simboll' irónicafesta,
ja tot s' enrochencai el cèl en la nit
i la ciutat bella ja flama li presta
al cèl remontanli lo seu espirit.
No sona el caragol a fòc de guèrra,
lo sò que huí esplaya es pau de fester
.qu: a tot arreu porta perla fertil tèrra
a regións chermanes i hasda l' es-(tranger.
I vibra en l' espay la lírica nota
de música, versos, clarins i cançóns.
En carrers i plases i l' art tot ja sota
del cèl blava cúpula de les ilusións.
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JUEGOSCAMA - CASA CONEJOS
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HORARIG DE TRENES
SALIDA LLEGADA
Expréso de ne 9'45 18/30Mixto 19:00. 10/45Correo-Expreso 20:40 —9'00Expreso Barcelona 6:58../22:322 2 P) SLIOMixto , 12:00 16:10Correo , DENe COSOTranviía Jàtiva (1) (2) (3) 910 8'/25, , 11:30. 9:49, s (1) (2) (8) 16:40 12/00, , (1) : 18:45. 17:27, , 20:50 20:00Ligero Encina (1) (2) (3) 6:41 14:17, , (2) (8) 14'00 21/24Tranvía Castellón 855 10:18, , 14'20 13/15, , 16'58 16/51ò 2 19:56... 20:20Correo Utiel 9:50. 220148Tranvía 145.7 93:90Mixto , 14:40 1735Tranvía 2 18:46 15:55Expreso Sevilla 2250 —6'40Correo Central frag9a 7907: 19:15Expreso o 16:15 0:30
(1) Enlaza con ferrocarril a Cullera por Silla. (2) À
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SERVILLETAS - CASA CONEJOS II
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LINEAS DE AUTOS
 
SERVICIOS EVENFUALES
De Valencia a Albal, Almusafes,
Sueca, Vergel, Guadasuar, Alberique,
Gandía, Onteniente, Algemesí, Pica-
sent, Tabernes de Valldigna, Cullera,
Benavites, Villanueva de Castellón y
Alcira. Todos estos salen de la plaza
de San Agustín.
De Valencia a Sagunto, Puerto de
Sagunto, Albuixech y Burriana, par-
tiendo de lasTorres de Serranos.
De Valencia a Liria, Manises y
Requena, de las Torres de Cuarte, y
para Castellar y Tremolar, de la plaza
del Mercado de Ruzafa.  Festividad de San José... : obsequio de la Casa Conejos  Es-VaBIB IDS: T542663,D467695,ORS01850 BVNP-Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu-ARS (Arxiu Rafael Solaz) © del recurs digital, BVNP; © dels textos i imatges, els autors
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CASA CONEJOS
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Automóviles deServicio Público
Franía verde, con derecho a dos asientos:
Bajada de bandera, con un .recorrido de 500 metros —. ptas. 0'40
Cada 250metros sucesivos
o fracción de ellos. . . . y 010
- Por hora de parada, paga- -:
dera en fracciones de 0:10. ge DQO
Franja amarilia, con derecho a cuatro asientos:
Bajada de bandera, con un
recorrido de 500 metros. . y —0'60Cada 166,66 metros. sucesi-
. VOS O Ífracción de ellos... —. di LOPor hora de parada, paga-
dera en fracciones de 0'10. s 28:00
Franja azuí, con derecho a cinco asientos:
Bajada de bandera, con un
recorrido de 500 metros. . , 080
Cada 125 metros sucesivos
o fracción de ellos. . . . y 010
Por hora de parada, paga-
dera.en fracciones de 0'10. s —400
Suplemento a fas tres Tarifas
POC màletare Lee cas , 050
Por baúl o bulto grande. ..—27
—
100
Los bultos a mano se transportaràngratuitamente, ——  Festividad de San José... : obsequio de la Casa Conejos  Es-VaBIB IDS: T542663,D467695,ORS01850 BVNP-Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu-ARS (Arxiu Rafael Solaz) © del recurs digital, BVNP; © dels textos i imatges, els autors
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Pantalones estambre a su medida a20 pesetas en la CASA CONEJOS
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. Tarifa de Telégrafos vigente
Clases de Telegramas
 
 
Palabras Sencilla Urgente Madrugada
Dela/10 1'10 3:10 0:60, la11/ 1'20 3:40 0'65, la12//1'30 370 0:70, 1213) 1:40 4.— 075, 1214) 1:50 4'30 0:80, 1a 15/ 1'60 4'60 0:85.- 12 16/ 1'70 4:90 0:90
. la 17/ 1:80 520 0:953: 12/18 190. 15:50. 1'—
3 1a19/ 2'— 5:80 1:053 1220) 2:10 6:10 1:10     
Existen también los tele-gramas eDiferidoss cuya tasaes igual que los de madrugada,sólo que se cuenta la palabraeDiferidoo.
GIROS POR TELÉGRAFO
Se admiten esta clase de im-posiciones en telégrafos, abo-
nando el expedidor el uno porciento, més0'10por orden depago. Porte mínimo 1:10,  Festividad de San José... : obsequio de la Casa Conejos  Es-VaBIB IDS: T542663,D467695,ORS01850 BVNP-Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu-ARS (Arxiu Rafael Solaz) © del recurs digital, BVNP; © dels textos i imatges, els autors
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PRECIOS ESPECIALESEN
 Crespones Seda desde 250
— - Sedas crudas desde 1:45
Tejido Revolución a 3:25
Juegos cama bordados desde 13:50— Mantelerias bordadas desde 13
 Piezas tela blanca desde 8'50
Medias - Calcetines - Ligas
. Guantes - Camisas - Corbatas
y demés géneros del
ramo de Camisería
Casa Conejos
San Vicente, 4 - Valencia
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P—TEJIDOSEsCasa
ConejosSan Vicente, 4:
Laque més
barato vende
EsÚ SER
Durante estas fiestas
grandes ocasiones
en todas las secciones
 
  imp. Camarasa, Maldonado,33 Sy5
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